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摘要 
I 
摘 要 
随着我国经济持续发展，社会稳定，人民生活日益富裕，宗教对我国社
会、政治生活的影响更加凸显，特别是对山区县，宗教活动场所多且分布广，
如何有效依法管理和服务是摆在宗教工作者面前的一大难题。长久以来，由于
宗教管理课题较为敏感，对于宗教信息化的工作开展较迟，很多基础工作者还
停留在纸质手工登记，或者较好一点用 Word 或 Excel 表来管理。这样一来，随
着人员岗位调换或退休，其以往的工作资源，资料就随着人员的变动而自动丢
失，新的人员调入，工作还需从头开始。因此，需要借助某县现有信息系统资
源的特点，创建符合本地要求的宗教信息管理系统，来实现他们对于宗教活动
场所管理、人员管理、活动交流服务管理等，从而真正实现对宗教活动管理高
效便捷，更好促进当地经济政治和谐发展。 
宗教信息管理系统的建立对依法管理宗教事务，坚持“保护合法、制止非
法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”基本原则，促进宗教关系和谐，促进宗教
与社会主义社会相适应，保证正常宗教活动的有序进行发挥积极作用。 
本文对于宗教信息管理系统的研究基于当前某县的实际情况，以基于 B/S
模式，采用 ASP.NET 技术，通过调研对某县宗教/民间信仰活动场所的业务分
析，对各个管理流程进行了梳理。通过分析系统功能，对开发系统所需的技术
进行了储备，同时简单直观的数据展示平台，为宗教管理人员及时获取数据，
多角度的进行综合分析提供很大的便利。 
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Abstract 
With the development of Chinese economy , the stability of Chinese society and the 
better life of people, the influence of religion on society and political life in our country is 
more prominent, especially on the mountain counties, religion sites are many and widely 
distributed, so it is a major challenge for workers to manage and serve effectively 
according to the law. Due to the subjects of religion management having long been 
sensitive, and the information technology for religion work being carried out late, many 
workers still remain in the paper-based manual registration, or with a word or excel table 
to manage the disorder. As a result, with the exchange or retirement of staff positions, its 
previous work resources and information will miss automatically, and transferred to the 
new personnel, work needs to start from scratch. Therefore, it needs to create information 
management systems of religion that are in line with local requirement by means of the 
features of existing information systems of a certain county, to achieve their 
managements of religious activities, personnel, exchange and service etc. so as to realize 
efficient and convenient management of religion activities, and to better promote local 
economy and political developing harmoniously.  
The establishment of information management system of religion plays a positive role 
in some areas, such as to manage religious affairs according to law, to adhere to the basic 
principles: protection of legitimate, to stop illegal, to curb extreme, to resist the 
penetration, and the fight against crime. In addition, it is also useful to promote 
harmonious religion relations, to promote the religion coping with socialist society, and to 
ensure the normal religious activities in an orderly manner. 
In this thesis, the study of information management system of religion is based on the 
current situation in the county and the B/S mode. By using the ASP. NET technology and 
analyzing the religion/folk belief sites, the author also arranges each of the management 
possesses. By analyzing the function of system, the author reserves the technologies that 
developing systems need. Meanwhile, multidimensional data display platform provides 
great convenience for religion managers to access to data timely and to make a 
comprehensive analysis of multiple perspectives. 
Key words: B/S framework; ASP. NET; Information Management of Religion
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着我国经济持续发展，社会稳定，人民生活日益富裕，宗教作为一种历
史悠久、规模宏大的传统文化，对我国社会、政治生活的影响更加凸显，特别
是对山区县，宗教活动场所多且分布广，宗教艺术集的民俗信仰活动多，如何
有效依法管理和服务是摆在宗教工作者的一大难题。 
近年来，人民生活水平不断高，国内旅游市场繁荣，受经济利益的驱使，
一些地方大行“宗教搭台、经济唱戏” [1]，频繁爆发一些非常态的现象。例如：
存在部分处在风景名胜区或是历史悠久的宗教寺庙，被违规承包投资经营，游
客或信众一进寺庙就强拉、或是诱导花高价烧高香，诱导去抽签卜、卦等迷信
活动；有的利用信众虔诚的心理或是利用政策的空子，违规集资，新建宗教寺
庙，借机敛财；据报道，在公安部的“清网行动”中，一些逃犯披着宗教的外衣
藏匿在合法的宗教场所，以逃避法律的制裁；更有甚着一些假僧、假道等受雇
于非宗教活动场所，以教牟利，大肆撵财。这些乱象与我国宗教政策和国家法
律法规背道而驰，伤害了各方面的感情，造成很恶劣的社会影响。 
但是，长久以来，由于宗教管理课题较为敏感，对于宗教信息化的工作开
展较迟，很多基础工作者还停留在纸质手工登记，或者较好一点用 Word 或
Excel 表来管理。这样一来，随着人员岗位调换或退休，其以往的工作资源，资
料就随着人员的变动而自动丢失，新的人员调入，工作还需从头开始。因此，
需要借助某县现有信息系统资源的特点，创建符合本地要求的宗教信息管理系
统，来实现他们对于宗教活动场所管理、人员管理、活动交流服务管理等，从
而真正实现对宗教活动管理高效便捷，更好促进当地经济政治和谐发展。 
宗教信息管理系统的建立对依法管理宗教事务，践行“保护合法、制止非
法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪” 基本原则[2]，促进宗教内部关系和谐，促
进宗教与社会主义社会发展相适应，保证正常宗教活动的有序进行发挥积极作
用。 
1.2 国内外发展现状 
随着互联网的普及，计算机技术日新月异，世界发达国家将政府信息化程
度作为现代化管理社会手段的一项重要标志。美国是政府信息化建设的领导
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者，在世界树立起信息化建设的典范，在 20 世纪的九十年代初期，政府就向民
众宣布要全面实现“无纸”办公[3]。 
社会学家布伦达·布拉什将互联网比拟为印刷术，认为其发展会引导和促进
宗教领域的重要革新。事实上，宗教信息管理是政府社会管理创新内涵的重要
组成部分，是维护国家统一、促进民族团结、保持社会稳定和推动经济发展的
一项重要战略资源部署。 
近年来，我国一些省份也陆续开始涉及宗教类的系统建设，根据使用目
的，面向人群等方面，大致可以分为三类： 
1、面向宗教活动场所。这类的系统开发主要是将宗教场所作为非物质文
化遗产进行记录和保护，根据宗教场所的建筑环境、布局和地理位置，采用相
机实拍和绘图软件虚拟重建等技术手段相结合的方式，将宗教场所相关文化艺
术遗产数字化为视频、音频、图像、文字等基本信息类型，主要提供给各地宗
教研究者自主输入数据，不断补充内容，并为国家、学校、博物馆、研究机构
和文化遗产资源地所共享[4]。 
2、面向广大普通信众。这类系统的开发主要是顺应互联网的发展，为普
通广大信众提供交流的平台。通过计算机相关技术对宗教信息进行数字集成化
处理，并以如声音、文本、图像、动画、视频等“多媒体”的形式，多元化地展
现给信众，给人以多重的感官刺激，改变了单一的宗教信息表现形式，为广大
信众提供很大的便利。例如甘肃省宗教局陆续建设建成了宗教基础数据库，宗
教局政务网站和朝觐报名网站等，赢得广大信众的好评[5]。浙江省慈溪市建立
起宗教信息管理系统，给公众、相关部门提供宗教信息查询、检索、统计及网
上监管等服务[6]。 
3、面向邪教组织管控。这类系统的开发主要是为保护正常宗教活动，打
击非法的邪教组织。邪教一般都是善于伪装成传统宗教，欺骗和伤害群众，邪
教组织管控系统的建设主要用于政府部门通过行政手段来主动收集邪教的犯罪
证据，在有力打击和及时取缔邪教的同时，第一时间在全社会公布邪教的相关
信息，从而获取人民群众的信任和支持[7]。 
但是，我国宗教工作部门的信息化建设还处于初级阶段，面对政府社会管
理中的公安、民宗局、统战及社会团体中服务于正统宗教管理者来说，大多地
区还是停留纸质手工登记层面，宗教管理的方式与社会发展极不相适应，所以
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要深刻认识到现阶段宗教信息管理工作的重要作用，根据某县实际情况出发，
充分调研，合设计开发出一套全面的，简易操作，功能强大的宗教信息管理系
统，对于促进民族团结进步事业，对于创新社会管理，意义非凡。 
1.3 主要研究内容 
本论文对于宗教信息管理系统的研究基于当前某县的实际情况，通过调研
对某县宗教/民间信仰活动场所的业务分析，对各个管理流程进行了梳理。对系
统分析后借鉴了当前国内外一些经济发展较好地区信息系统管理上的经验，并
进行了本地化创新，使其符合当地宗教/民间信仰活动场所管理的实际需要。通
过分析系统功能，对开发系统所需的技术进行了储备，同时简单直观的数据展
示平台，为管理人员及时获取数据，便于多角度的进行信息综合分析。为了更
好的适应某县宗教工作需要，本系统有 4 个特色功能： 
1、实现了信息报送网络化。一是通过系统管理模块，实现网络系统安全
性管理。根据用户要求设置不同的权限角色，权限可分级管控，系统日志能够
记录重要操作，用于日后查看，权责明确；用户口令和重要参数等均按照一定
的算法进行加密；系统设置有自动备份和手动备份数据的功能，通过用户备份
和恢复，以最大限度让现有数据免遭破坏和丢失；为了满足宗教业务的不断变
化，系统配有自定义设置条件，可以让一些重要的参数灵活设置，如宗教活动
属性、宗教类别等。二是完善基础信息录入。针对现在计算机网络发展迅速，
系统设有添加“网络通讯工具”、“场所审核”等栏目，并设有场所分庙管理，该
功能主要是对宗教活动场所所属分庙基本信息进行登记管理，便于宗教场所管
理拓展思路，延伸触角；对场所固定的活动规律按时间段、备注信息进行登
记，以便我们在日常管理中及时响应保护合法、打击非法；实现对场所活动情
况登记、审核，活动情况有可供上传的视频资料和图片的功能，有利于我们对
宗教工作人员信息质量的考核，确保信息的实用价值；实现自定义场所活动情
况性质分类，便于宗教管理人员对活动情况的研判定性，如对宗教活动场所的
正常活动，给予保护，对于其开展大型活动可以及时协助其制定安全保卫方
案，配合其做好安全保卫工作；对宗教活动场所存在的问题，通过系统发现可
以协助其解决问题或提出整改；对有非法集会或非法活动的可以及时予以制
止。三是加强基础信息查询维护。系统提供较为精确的查询功能，分别对场所
信息、人员信息、活动情况信息、活动规律信息，重点分类查询，符合宗教管
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理者日常工作的思维习惯。通过基础查询，不断地进行数据挖掘，便于发现异
常，不断地精进日常宗教管理工作。 
2、实现自动提示功能。宗教活动场所的活动或外来宗教人员进行宗教活
动交流的信息录入系统后，若该活动场所或人员多次以上举行活动或进入某个
或多个宗教活动场所进行交流的，系统就会自动提示，宗教管理人员即可调出
之前的活动情况进行比对，若是非法的，管理人员就可以通过有关职能部门给
予制止，防止渗透事件的发生。若是合法的，即可根据活动或交流规模的大小
提示相关单位协助举办单位制定安保方案，做好安保工作。同时也可通报相关
职能部门及时开展交通安全，消防安全等宣传教育活动，防止火灾、交通事
故、失窃、酒驾、醉驾等案（事）件的发生。通过日常宗教的经验，系统展示
总结出主要从四个方面来做提示的：一是根据场所活动数量提示；二是根据人
员活动情况提示；三是根据场所活动情况提示；四是场所活动规律提示。 
3、实现自动统计功能。统计方法是宗教管理者长期宗教管理中总结出的
一些宝贵的经验，系统将这些统计方法进行以表报的形式固化，实现自动统计
功能。用户可以根据宗教活动场所的类别、登记时间、活动情况、活动规律、
外来人员活动的统计、分析比对。同时，系统还尝试开发自定义报表功能，宗
教管理者在工作中发现有新的工作方法更有利于日常管理，也可自定义数据分
析工具，拓展应用。 
4、电子地图查询定位功能，就犹如“电子沙盘”，全县宗教分布情况一目
了然，实现对全县宗教场所在地图上的增、删、改、查； 
本系统是某县信息化管理系统建设的一部分，在本论文的研究中做了以下
工作： 
1、对国内外宗教信息管理系统进行了研究，通过分析借鉴其长处完善本
文系统的开发的设计思路； 
2、本系统基于 ASP.NET 技术，同时采用面向对象的方式对系统进行分析
设计，对系统中的数据存储使用了数据库技术对各存储表进行了设计； 
3、对系统功能模块进行了需求分析、设计以及实现，通过 UML 技术对系
统进行了用例分析、功能架构设计以及系统流程图分析，借助 E-R 图对系统的
数据库进行了分析设计并把几个核心数据库表进行了介绍。 
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